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IRくん
　日文研に関する
情報の調査及び分析を
実施するインスティテュー
　ショナル・リサーチ（IR）
室のキャラクター。
　共同研究は、日文研が最も重要視している研究活動です。1987年の創設以来、国際性・学際性を総合する視点から「5域3軸」（図
1）という枠組みを掲げて共同研究を組織し、国内外の日本研究者コミュニティの結節点の機能を果たしてきました。そして 2017年
4月、創立 30周年を前に、昨今の日本研究のグローバル化等の現状に鑑みて「3領域」（図2）という枠組みへと再編をおこないました。
　具体的には、①日文研が中期目標期間において重視する組織的な大型プロジェクトを担い、先端的な学界動向に機動的に対応す
る「重点共同研究」、②研究対象地域を日本に限定せず、広い観点からの比較や文化の相互交流や歴史的変容をも対象とする、国際
的研究指向の強い「国際共同研究」、③国際性・学際性という創立以来の強みを活かしつつ、人文学のフロンティアを開拓するよう
な「基幹共同研究」の 3つです。
　共同研究の研究代表者には、日文研の専任研究者だけでなく、研究課題自由設定公募を経て選考された国内外の研究者が就いて
います。共同研究の成果をまとめた商業出版物の書誌情報や国際研究集会の報告書は、日文研のウェブサイトで紹介しています。
　　30年間における共同研究課題 169を解析し、頻度順で可視化してみました（図1）。「頻度＝文字の大きさ」です。
　それを法人化前後に分けてみると（図2・図3）、「日本人」がなくなり、「東アジア」が大きくなっているのが分かります。
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30 年間の共同研究課題169とその関連データを内側に掲載しています。
日文研の共同研究について 平成27年度共同研究員アンケート報告書
　日文研では、その主たる活動である共同研究の現状と共同研究員の意見を把握し、組織運営の改善のための資料とするために
アンケートを実施した。
調査対象者：2015（平成27）年度の国内所外共同研究員 301名（名誉教授、元専任・特任教員、送付物受取辞退者を除く）
調 査 方 法：質問紙を郵送し、返信用封筒で回答（無記名）
調 査 期 間：2016（平成28）年 7月 22日（金）～ 8月 22日（月）
回　答　数：121名 （回答率 40.2％）
　学際性・国際性を問う質問　　のいずれも、「そう思う」「ある程度そう思う」を合わせると約 90％を占めています。また質問　につ
いても、「満足している」「ある程度満足している」を合わせると 90％を超えていることから、日文研が標榜する学際性・国際性は、共
同研究会において概ね達成しており、全体として満足度は極めて高いと言えます。そして質問　からは、専門性でリードするよりも学
際的・国際的な高等研究機関型の組織であることを望んでおり、年齢層では中堅・若手を重視すべきと考えていることがわかります。
所属した共同研究会は学際的だと思いますか？ 所属した共同研究会は国際的だと思いますか？
所属した共同研究会に満足していますか？ 日文研はどのような研究機関であるのがよいと思いますか？
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研究
代表者 成果物
　①では研究会が8分野にわたることから学際的であると言えますが、約90％が文系です。②では海外機関所属の研究代表者が
14％で、国際的な大学共同利用機関としての役割を、こうした形でも果たしてきたと言えます。③では女性の研究代表者が7％で、
ジェンダーバランスがまだまだ悪いと言えます。数値であらわすと共同研究会における過不足がわかります。
　グラフでは成果物「有」が約70％、「無」が約30％となっていますが、表に目を移せば、2004年の法人化後はそ
れ以前と比べると「成果物が作成されなかった」が16から5、つまりは3分の1以下となっています。共同研究の内実
や業績はその成果物のみで計ることはできませんが、広く一般に対して発信することは重要なことと思われます。
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※五十音順
※文系を着色
※１研究課題につき
　１班とした。
環境学 5
工学 1
社会科学 31
情報学 3
人文学 119
生物学 1
総合人文社会 8
農学 1
計（班数） 169
①共同研究会の分野別比率
客員教員（海外）
外国人研究員
14.0%
客員教員
（国内）
13.5%
専任教員
72.5％
女性 7.0％
男性 93.0％
※169班のうち2班が代表者2名
女性 12
男性 159
計（のべ人数） 171
②代表者の属性
③代表者の性別
※169班のうち2班が代表者2名
客員教員（海外機関所属）
外国人研究員 24
客員教員（国内機関所属等） 23
専任教員 124
計（のべ人数） 171
②共同研究員数・班数の推移（10年間）
　
共同研究員数 5,490
海外共同研究員数 162
　　平均共同研究員数 32
＊１  過去には国際シンポジウム集を成果物と見做したこともあった。
＊２ 共同研究委員会に提出・承認されたもの。
2018年3月31日現在
　 　 　 　
　
　
　
単位 : 班 法人化前 法人化後
共同研究
（班数）
1987―2017
年度
169
有 118 118 67 51
無 51
＊1 国際シンポジウム集 7 5 2
継続中 10 ― 10
＊2 成果出版計画書提出済 4 ― 4
成果出版計画書未提出 8 ― 8
共同研究会として開催に至らず 1 0 1
成果物が作成されなかった 21 16 5
合計 169 88 81
成果物数 129
上下巻、シリーズ等は「1」とした。
国際シンポジウム集
継続中
成果出版計画書提出済
成果出版計画書未提出
共同研究会として開催に
至らず
成果物が作成されなかった
成果物無
30.2％
成果物有
69.8％
4.2％
5.9％
2.4％
4.7％
0.6％
12.4％
①共同研究員総数（30年間） ③機関数（30年間） ④機関属性別共同研究員数（30年間）
のべ共同研究員数 実人数
平均共同研究員数 540 人　平均班数 16 班
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　①では30年間における共同研究員の総体を、②ではそのうちの10年間に焦
点化し、年間の平均共同研究員数「540人」と平均班数「約16班」を出してみ
ました。そして共同研究員が所属する機関を③で分類し、所属機関毎の共同
研究員数を④で出してみました。④のうち 2.9%を占める「その他」には、ま
んが家やエンジニア、ダンス批評家や農業問題ジャーナリストなど、共同研究
に幅と深みと面白さを加える多種多様な職種の共同研究員が含まれています。
私立大学
34.6%
（279）
民間機関
20.4%
（164）
公的機関
14.1%
（114）
外国機関 14.0%
（113）
国立大学 8.7%
（70）
公立大学 5.1%
（41）
その他 2.0％（16） 大学共同利用機関
1.1％（9）
機関数
806
私立大学
29.3%
（1,606）
日文研
28.2%
（1,551）
国立大学
21.6%
（1,185）
公的機関 4.5%
（249）
民間機関 4.1%（223）
外国機関 3.4%（187）
その他 2.9％（158） 大学共同利用機関
1.7%（96）
共同研究員数
 5,490
公立大学 4.3%
（235）
※日文研の外国人
研究員、外来研
究員、客員教員
（外国機関所属）
は、日文研に含
まれます。
6500分の１「茶屋の看板娘」
　30年間における「研究発表タイトル」約 6500を、時代や人名等、
単語で区切って法人化前後の頻度順（トップ 10）を出そうと試みま
した。しかしこの方法では、そこから有意なトレンドを見出すという
よりは、研究がもつ深みや面白さが立ち消えてしまうことがわかりま
した。たとえば「茶屋の看板娘」の場合、「茶屋╱の╱看板╱娘」となり、
頻度が低いので浮上せず、また世界的な視野から「「場」の日本文化」（004）を総合的に解明しようとする研究会の意図も汲み取れなくな
ります。日文研の共同研究は、こうした数値では表せない豊かさを内包していると言えます。
研究
発表
※1　編著者が複数の場合は複数カウント。
※2　討論等 読書会、エクスカーション等も含む。
研究発表 6,500
成果物に関わるもの※1 200
共同研究会の運営に関わるもの 200
その他※2 1,100
合計 8,000
（10の桁以下切り捨て）
共同
研究員
1987（昭和62）年～ 1997（平成9）年～ 2007（平成19）年～ 2017（平成29）年～
共同研究番号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
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